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Ley Nº 27.519. Emergencia Alimentaria Nacional
Establece la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, 
que fuera inicialmente dispuesta por el decreto 108/2002 del 
gobierno de Eduardo Duhalde, hasta el 31 de Diciembre de 2022. 
Anteriormente, la Ley de Emergencia Alimentaria se había pro-
rrogado en el año 2016 y vencía el próximo 31 de diciembre. Asi-
mismo, la norma faculta al Gobierno a ampliar trimestralmente 
las partidas presupuestarias en políticas de alimentación y nutri-
ción. La norma toma como referencia el texto de la ley 25.724, 
que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional y 
sostiene que la alimentación adecuada es una política que el 
Estado debe promoverse y ser considerada con un enfoque inte-
gral dentro de cada ley de presupuesto aprobada anualmente.
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº  665/2019 Establece 
asignación no remunerativa para los trabajadores del Sector 
Privado
El citado Decreto de Necesidad y Urgencia fijó una asigna-
ción no remunerativa de $ 5.000 para todos los trabajadores en 
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relación de dependencia del Sector Privado. Asimismo el decreto 
estableció que el pago se abonará en el mes de octubre de 2019 
o en los plazos y condiciones que los Convenios Colectivos de 
Trabajo dispongan en ejercicio de su autonomía colectiva.
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 669/2019 Modifica la 
Ley Nº 24.557 que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo 
e introdujo un nuevo criterio para calcular el monto de las 
indemnizaciones por accidentes de trabajo
El decreto argumenta sobre la necesidad de modificar el ar- 
tícu lo 12 de la mencionada norma que establece cuál será el 
ingreso base para calcular el monto de las indemnizaciones por 
incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador: “No obs-
tante el propósito tenido en vista por el legislador, la manera en 
que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómi-
cas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que ese 
método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la 
estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de 
los trabajadores”. En esa misma línea, se advierte que “actual-
mente el rendimien to financiero de los activos de la industria 
aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la 
tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingen-
cias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, asciende 
a niveles cercanos al 90%”. Consecuentemente, dispuso que los 
salarios calculados se actualizarán mes a mes aplicándose la 
variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de 
los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado y difundido por el 
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. Esto redunda 
en una sensible rebaja de las indemnizaciones por accidentes 
de trabajo.
Decreto Nº 717/19. Establece los feriados turísticos para el 
año 2020
A través del citado Decreto, se establecieron días no labo-
rables con fines turísticos al 23 de marzo, 10 de julio y 7 de 
Diciembre del año próximo. 
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Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 740/2019. Modifica el 
Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2019
El Poder Ejecutivo consideró que “resulta necesario incre-
mentar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto 
de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas 
dictadas durante el presente año.”
Decreto Nº  744/2019. Autoriza al Ministerio de Interior, 
Obras Públicas y Vivienda a emitir –a través del Registro 
Nacional de las Personas (RENAPER)- el DNI digital que 
funcionará en forma adicional al formato tarjeta, en el marco 
del plan “Plataforma Digital del Sector Público Nacional”
La credencial virtual del Documento Nacional de Identidad 
estará disponible para dispositivos móviles inteligentes y con-
sistirá en la réplica exacta de los datos de identificación del DNI 
en formato tarjeta. Igualmente, la tramitación de la credencial 
virtual será de carácter opcional y tendrá el mismo valor que 
el DNI tarjeta, incluso para actos electorales, sin que afecte la 
validez de los DNI ya emitidos el formato tradicional.
Decreto Nº 770/19. Aprueba el Régimen de la navegación 
marítima, fluvial y lacustre (REGINAVE)
La citada norma constituye un conjunto de normas regla-
mentarias derivadas de las leyes y decretos vigentes en materia 
de navegación, destinados a proveer la seguridad de las per-
sonas y de los buques. La nueva normativa busca simplificar 
regulaciones que han devenido anacrónicas, con exigencias que 
hoy generarían dilaciones y costos infundados. Asimismo, el 
Presidente designó a la Prefectura Naval Argentina como auto-
ridad competente para dictar las normas técnicas complementa-
rias que resulten necesarias para implementar adecuadamente 
el régimen, y como autoridad nacional competente responsable 
de la preparación y la lucha contra la contaminación por hidro-
carburos y otras sustancias nocivas y sustancias potencialmente 
peligrosas.
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Decreto Nº 777/2019. Reglamenta la Ley del Autismo
Luego de cinco años de la sanción de la ley Nº 27.043 que 
declaró de interés nacional el abordaje integral e interdisci-
plinario de las personas que presentan Trastornos del Espec-
tro Autista (TEA); la investigación clínica y epidemiológica 
en la materia, así como también la formación profesional en 
su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamien to; su 
difusión y el acceso a las prestaciones, se procedió a su regla-
mentación.
Decreto Nº 785/2019. Deroga la actualización del “Protocolo 
para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo”, que había sido aprobado 
días atrás, mediante Resolución 3158/2019 de la Secretaría 
de Salud
De esa manera, se da marcha atrás con la Resolución 
Nº 3158/2019 de la Secretaría de Salud, encabezada por Adolfo 
Rubinstein, que contemplaba las recomendaciones internacio-
nales para esos procedimien tos. Dos días después el decreto se 
fundamente en que la mencionada actualización fue elaborada 
sin realizar consulta alguna a los superiores jerárquicos. En otro 
de los párrafos agrega que: “El titular de la Secretaría Nacional de 
niñez, adolescencia y familia ha manifestado no haber parti-
cipado del proceso de formulación de la misma, aun cuando 
varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercu-
ten en los derechos de niñas y adolescentes”. “Fue también la 
Agencia Nacional de Discapacidad quien comunicó no haber 
participado del procedimien to llevado a cabo para el dictado de 
la resolución. El Instituto Nacional de las Mujeres se expidió en 
el mismo sentido”, destaca. Cabe destacar que la llamada actua-
lización del “Protocolo para la atención integral de las personas 
con derecho a la interrupción legal del embarazo”, ya derogada, 
contenía lineamien tos para aplicar la práctica en diferentes con-
textos, tanto en instituciones públicas como privadas de todo el 
territorio argentino. En ese sentido, establecía principios tales 
como el de accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, 
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privacidad y celeridad. En definitiva se trataba de una actualiza-
ción sobre el Protocolo existente desde el año 2015, que es el 
que seguirá aplicándose.
Resolución Nº 761/19 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Asigna el nombre de Raúl Alfonsín al edificio del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Por medio de la citada Resolución, se asignó el nombre de 
“Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” al edificio del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, el cual funciona actualmente 
en el denominado “edificio 11” del Espacio Memoria y Derechos 
Humanos (ex ESMA).
Resolución Nº 845/2019 Ministerio de Seguridad. Habilita 
a las fuerzas de seguridad a requerir DNI en las estaciones 
de trenes
El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich 
adoptó este jueves la Resolución 845/2019 que crea el “Programa 
Ofensores en Trenes”, por medio del cual se habilita a fuerzas 
policiales y de seguridad a requerir el DNI de los transeúntes en 
estaciones de trenes con fines de prevención del delito.
Además de la Policía Federal, la Resolución también habi-
lita a Prefectura y Gendarmería para realizar dicho control en 
zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de perso-
nas que utilizan el transporte público de trenes, para verificar 
la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de 
carácter judicial.
En caso de que registren causas con dichas medidas, se 
instruye a los funcionarios policiales y de seguridad que comu-
niquen al juez correspondiente respecto a la identificación que 
realizaron.
Dentro de los fundamentos de la Resolución, citó el con-
trovertido fallo “Vera, Lucas Abel s/ infr. art. 85, CC’”, en el cual 
el Tribunal Superior de Justicia de la CABA avaló la potestad 
de exigencia del DNI por parte de la Policía Federal en una 
estación de tren.
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Resolución Nº 906/19 Ministerio de Seguridad. Crea “Uni-
dad Preventiva de Análisis para Funerales de Alto Riesgo 
Social vinculados al Narcotráfico”
Mediante del dictado de esta Resolución nº 906/19, la Minis-
tra de Seguridad, Patricia Bullrich, creó la citada unidad, con el 
objeto de prevenir y reprimir, en su caso, los delitos y contra-
venciones ocurridos en ese contexto. Dentro de las funciones 
asignadas a dicha dependencia se mencionan la de determinar 
la vinculación del contexto con el narcotráfico; establecer un 
flujo de información para determinar nivel de riesgo; crear una 
matriz de riesgo de valoración de impacto; definir un operativo 
policial según los resultados de la matriz de riesgo; y, elaborar 
un informe de evaluación del operativo y envío de actuaciones 
a la autoridad judicial competente para el caso que se hayan 
cometido delitos o contravenciones.
Resolución Nº 977/2019 del Ministerio de Seguridad de la 
Nación. Establece un plan federal de prevención de delitos 
tecnológicos y ciberdelitos
El mencionado plan prevé la sanción de normas específicas 
en la materia, la capacitación del personal a cargo de las inves-
tigaciones y la cooperación internacional. Asimismo, establece 
los lineamien tos y prioridades de las políticas públicas relacio-
nadas con las responsabilidades referentes al ciberespacio y su 
impacto en la Seguridad Nacional. Entre sus objetivos generales 
destaca “contar al año 2023 con el personal idóneo, tecnología y 
normativa necesaria para combatir los delitos realizados a través 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
todo el Territorio Nacional”. En ese mismo sentido, enumera una 
serie de acciones destinadas a esos fines. Por ejemplo, propone 
la creación de un Centro de Atención y Respuesta al Ciberdelito, 
que brindará atención las 24 horas todos los días del año, y un 
Sistema Federal de Ciberdelitos que contará con información 
provista por las fuerzas federales, provinciales y autoridades 
locales competentes con el fin de recabar datos sobre delitos 
cometidos a través de las tecnologías de información y las 
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comunicaciones. También, destaca la importancia de la capa-
citación del personal, la actualización del marco normativo, el 
incremento de las capacidades forenses, acciones de preven-
ción, el fomento de la cooperación público privada, entre otros 
aspectos.
Resolución Nº 3159/2019. Secretaría de Salud de la Nación. 
Incorpora al Plan Médico Obligatorio los tratamien tos 
hormonales integrales utilizados para realizar cambios de 
género
Entre sus argumentos, la norma destaca que el artícu lo 11 
de la Ley Nº 26.743 dispone que “se garantiza el acceso a los 
tratamien tos hormonales integrales como parte del derecho al 
libre desarrollo personal y establece que dichos tratamien tos 
quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO)”. 
Por otra parte, señala que “las enunciadas prestaciones no cons-
tituyen un procedimien to estético sino que se enmarcan en el 
acceso efectivo al derecho a la salud, es decir, en el proceso de 
constitución corporal e identitario, el libre desarrollo personal 
y el derecho a la vida”.
Provincia de Buenos Aires
Decreto Nº  1289/2019. Aprueba el traspaso de Edenor y 
Edesur a la órbita provincial
La norma, aprueba el Acuerdo de Implementación de la 
Transferencia de Jurisdicción Sobre el Servicio Público de Dis-
tribución de Energía Eléctrica. El citado acuerdo se suscribió 
el 28 de febrero de este año, y con posterioridad se llevaron 
adelante los acuerdos de implementación del traspaso y para 
el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el Servicio Público 
Metropolitano de Distribución de Energía Eléctrica, ambos fir-
mados el pasado 9 de mayo, y aprobados por esta misma norma 
en sus artícu los 2º y 3º. Asimismo, se establece la creación del 
Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) que 
tendrá relación funcional con el Ministerio de Infraestructura 
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y Servicios Públicos de la Provincia, en el que delegar las 
atribuciones para realizar todos los actos necesarios a fin de 
hacer efectiva la transferencia y de realizar las adecuaciones 
correspondientes en la estructura organizativa del Organismo 
de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires 
(OCEBA). 
Resolución Nº 557/19 Organismo Provincial para el Desa-
rrollo Sostenible (OPDS). Establece los procedimien tos 
de participación ciudadana en procesos de evaluación de 
impacto ambiental deberán informarse públicamente
Mediante esta resolución se establece que los procedimien-
tos de participación ciudadana de consulta pública o audiencia 
pública dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental 
para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (Leyes 
nº 11.723 y 11.459), deberán informarse públicamente y sustan-
ciarse por medio de la página web de dicho Organismo. Cabe 
mencionar que de acuerdo a lo normado por el art. 10 de la 
Ley nº 11.723 “Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales”, todos los proyectos consistentes en la realización de 
obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de pro- 
ducir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de 
Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deben obtener una 
Declaración De Impacto Ambiental expedida por la autoridad 
ambiental provincial o municipal. Asimismo, conforme lo dis-
puesto por los arts. 3 y 4 de la Ley nº 11.459 de “Radicación 
Industrial”, los establecimien tos industriales, parques industria-
les y toda otra forma de agrupación industrial que se constituya 
en la Provincia, además de las obligaciones que correspondan 
a cada establecimien to, deberán contar también con el Certifi-
cado de aptitud Ambiental expedido en todos los casos por la 
Autoridad de Aplicación en forma previa a cualquier tipo de 
habilitación municipal o provincial. Se deja sentado en la nor-
mativa que la opinión u objeción de los participantes no será 
vinculante para el OPDS, pero deberá ser tenida en cuenta en el 
informe técnico con el que concluya el proceso de evaluación.
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